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RESUME
La pêche oonitière artisanale de Polynésie Française n'a pas
subi d'évolution importante en 1982. la Iréthode de pêche, la répartition
des bonitiers et l'effort de pêche n'ont pas changé. En particulier, les
dispositifs de concentration de p.::>issons ne sont pas restés assez longterrps
en place p.::>ur avoir une influence sur l'exploitation.
La pêcherie de Papeete (île de Tahiti) est la plus importante
avec 57 % de la flottille. IJ2s débarquerœnts totaux de ce p.::>rt se sont
élevés à 1067 tonnes, se répartissant en 666 tonnes de bonites (Katsuwonus
peZamis), 368 tonnes de thons jaunes (Thunnus albacora), 10 tonnes de co-
ryphènes (Coryphaena hippuY'Us) et 23 tonnes de divers. la capture totale
par jour de rœr, égale à 122 kg, est en augrrentation par rapport aux années .
passées. Pour la bonite, le rendement a été de 76 kg/jour (29,8 bonites/jour)
p.::>ur l'année, le minimum rœnsuel étant observé en juillet et août. ce ren-
derœnt est en augrœntation par rapp.::>rt aux trois années précédentes. IJ2s
prises sont surtout composées (93 % des débarquements) de poissons rœsurant
entre 42 cm et 66 cm (longueur ronde, L.R., rœsurée de l'extrémité de la
tête à la fourche caudale en suivant la courbe du corps). les grandes oonites,
d'une taille comprise entre 70 cm et 90 cm, caractéristiques de la pêcherie
de Tahiti sont présentes pendant le premier serrestre. Pour le thon jaune,
le rendement annuel a été de 42 kg/jour (6,5 thons/jour), marquant un arrêt
de l' augrrentation observée pendant les années antérieures. Les rendements
rœnsuels m:>ntrent une baisse très nette durant les mois de juillet, août et
septembre. la plupart des p.::>issons débarqués sont d'une taille comprise entre
45 cm et 110 cm en L.R.. Ils se répartissent en deux groupes, l'un centré
sur 50-60 cm, l'autre sur 85-95 cm.
Pour l'ensemble de la pêche bonitière p.::>lynésienne, les captures
de thonidés ont été estimées à 1557 tonnes, se comp.::>sant de 1057 tonnes de
oonites et 500 tonnes de thons jaunes.
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SUMMARY
French Polynesia artisanal tuna fishery has little changed
in 1982. Fishing rrethod, localization of the boats and fishing effort
have remained the sarre. Particularly, fish aggregating devices have
not influenced the fishery because they do not stay a long tille at sea.
The Papeete fishery (Tahiti Island) is the rrost inportant
with 57 % of the total fishing lx:>ats. Total landings have been of 1067
tons, consisting of 666 tons of skipjacks (Katsuwonus pelamis), 368 tans
of yellowfins (Thunnus albacora), 10 tons of dolphins (Coryphaena hippurus)
and 23 tons of various fish. 'Ibtal catch by fishing day, raising at 122 kgf
day, is higher than in past years. For skipjack, annual yield has been
of 76 kg/day (29,8 fishes/day), minimum in the rronthly yields occuring
in July and August. Corrparing to the three previous years, yield is
growing. catches are mainly canpound of fishes rneasuring between 42 cm
and 66 cm (in round length, Le. lellgth measured fran head to caudal
fork following the body shape). Big skipjacks, between 70 cm and 90 cm
in size, characteristic of the Tahitian fishery are present during the
first Part of the year. For yellowfin, annual yield has been of 42 kg/day
(6, 5 fishes/day), showing a stop in the increasing yealds observed in
the forrrer years. Monthly variations of the yield show distinct minirm.nn
in July, August and September. Most of the yellowfins have their size
between 45 cm and 110 cm, making up tw:::> groups, one around 50-60 cm, the
other around 85-95 cm.
For the totality of the polynesian tuna fishery, tunas
catches has been estimated at 1557 tons, consisting of 1057 tons of
skipjacks and 500 tons of yellowfins.
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PU 1 OHURAA
'Aita roa atu te rava' airaa 'auhopu a te ma.u pJtirii hi 'auhopu
no Polynesia Farani i hau i te maita' i i te ma.tahiti 1982. 'Aita i taui te
ma.u rave'a hîraa, 'aita i taui te rahiraa pJti hi, 'aita ato'a te tahi faai-
toitoraa i te 'ohipa ravalai i itea. Ua papû ato'a râ te rnea ê, 'aita te ma.u
rave' a haaputuputuraa i te i' a i te vahi ho' ê i vaiho maorohia i te ho' ê
vâhi i 'ore ai te tahi tautai hau a' e i te rahi i roa' a ma.i.
o te ma.u pJti hî 'auhopu no Papeete (Tahiti) te mea rahi a' e ,
inaha ê ua rae'ae ia ratou 57 i ni 'a i te 100 0 te rahiraa pJti. Ua tae i
reira te faito 1067 tàne i 'a i tae ma.i i ni 'a i te uahu, ma.i teie i muri nei
te ma.u mmera no te tahi e te tahi huru i' a : 666 tàne 'auhopu (Katsuùlonus
pelamis i te i'oa latino), 368 tàne 'a'ahi (Thunnw: albacora i te i'oa la-
tino), 10 tàne mahimahi (Coryphaena hippurus i te i '00 latino), e te toe'a,
e 23 tàne, e ma.u huru i' a rau ïa. la nurrera-tâmahana-hia, tei te faito 122
kiro ïa, ua hau i te mua atu ma.u matahiti. la nurrerahia te 'auhopu ana' e,
tei te faito 76 kiro ïa i te rna.hana (ua fâtata te reira i te 30 'auhopu i te
rna.hana) ; e faito te reira no te matahiti ta'ato'a, 0 na 'avale Tiurai e
'Atete na 'ava' e numera na' ina' i roo a' e. Are' a râ, rnea hau ale teie ma.u
faito i te mau faite no na ma.tahiti e toru i ma. , iri. l ni' a i te rahiraa
93 i ni 'a i te 100 0 te ma.u i 'a i tae rrai i ni 'a i te uahu, e mau i 'a ïa ma.i
te 42 e tae atu 66 tenetirretera i te roo, iafaitohia mai te 'utu e tae atu
i te ma. ,araa 0 te 'itere na ni' a i te tua. Te ma.u 'auhopu rarahi, ma.i te 70 e
tae atu 90 tenetLietera, te rnea rahi roa i Tahiti, e 'itehia ïa i na -lava le
ma.tamua e one 0 te matahiti. l te pae 0 te 'a' ahi, ua rae' ahia ïa te faito
42 kiro i te rna.hana (e 6 'a'ahi e te 'afa) ; ua riro te reira faito i te
ho' ê faito tuea atu i to mua atu ma.u matahiti. la nurrera tâ' ava ' e-hia ' e
'itehia ai ê, '0 na 'avale e toru : Tiurai, 'Atete e Tetepa te ma.u 'avale
'ore roo a' e. Te pae rahi 0 te mau i' a i hurihia rrai i ni' a i te uahu, ma.i
te 45 Ia e tae atu i te 110 tenetirnetera i te roa. E nehenehe ra tou ia
vâhi-piti-hia : te mau i 'a mai te 50 e tae atu 60 teneti.rretera i te roa,
e te ma.u i' a rrai te 85 e tae atu 95 tenetirnetera i te roo.
ra 'amuihia te rava' aira a te mau pJti hi 'auhopu no Polynesia,
e ti 1 a roa ia parauhia ê 1557 tàne 'a' ahi e 'auhopu tei hîhia, loia ho' i,
1057 tàne 'auhopu e, 500 tàne 'a' ahi .
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l - IN'I'ROOOCI'ION
L'étude de la pêche bonitière artisanale du Territoire de
Polynésie Française est effectuée chaque armée. ra pêcherie du port de
Papeete est analysée en détail, car la collecte des dormées y est réalisée
régulièrezœnt. L'exploitation dans les autres ports du Territoire est beau-
ooup noins bien connue et seule une estimation plus ou noins grossière des
captures peut être tentée afin d'évaluer l'ordre de grandeur des prises de
thonidés par l'ensemble de la pêche de surface locale.
Pendant l'armée 1981, trois évènaœnts s'étaient produits qui
pouvaient préfigurer l'évolution future de cette pêche. il s'agissait de
l'installation de plusieurs bonitiers dans les lies Marquises, du noùillage
de dispositifs de concentration de poissons (UGOLINI et OCBERT (1982» et
du lancaœnt d'un bateau plus grand penœttant des marées de plusieurs jours
dans des zones plus éloignées. L'armée 1982, n'a pas w. le développement
esccmpté de ces évènaœnts. Les bonitiers des Marquises se sont très vite
désintéressés des thonidés de surface, la conmercialisation étant insuffi-
sante, et se sont spécialisés dans la pêche profonde. Les dispositifs de
concentration de poissons ont eu des fortmleS diverses et les sept radeaux
nouillés ne sont pas restés suffisamœnt longtemps en place pour avoir une
influence notable sur la pêche. Enfin le nouveau bonitier est resté unique,
les 1anceIœnts préws n'ayant pu être réalisés. Par ailleurs, l'exploita-
tion de ce bateau a été largenent Perturbée et irrégulière.
ra pêche bonitière artisanale est donc restée très proche de
sa physionaniedes années précédentes. Les résultats de l'exploitation
effectuée pendant l'armée 1982 sont analysés dans le présent d.octm:mt et
canparés à ceux des années antérieures (1).
II - METHODE D'ElUDE
ra rréthcx1e pour établir les données statistiques sur la pêche
est identique à celle des années précédentes. Elle est décrite en détail
( 1) Les cbrmées recueillies sont récapitulées de façon plus complète
dans aIABANNE et al. (1983) •
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dans CHABANNE et al. (1982) ou GALIE!' (sous presse), aussi nous la résurre-
rons briève.rœnt :
- Evaluation journalière de l'effort de pêche total par dénan-
brerrent des bateaux sortis en rœr.
- Enquêtes à l'arrivée des bonitiers pour connaître les lieux
de pêche, la durée de la rrarée, la corrposition et la quantité des captures.
- Mensurations d'échantillons de poissons débarqués.
Une analyse critique de ce travail de collecte de données a été
effectuée pour vérifier s'il est toujours adapté au déroulement actuel de
la pêche. Il a été constaté que le schérra général de la méthcx1e est bOn
et qu'il est même possible de diminuer l'intensité de l'échantillonnage
pour des résultats de rnêrre valeur (GALLEr, sous presse) .
III - FLOrrILLE Er EFroRI' DE PECHE
Les bateaux de pêche, appelés bonitiers, sont des vedettes d'une
dizaine de mètres, d'une jauge voisine de 9 tonneaux. Leurs rroteurs ont des
puissances comprises entre 200 et 300 chevaux, souvent turbo-canpressés,
leur perrœttant d'atteindre des vitesses de l'ordre de 20 noeuds. UGOLINI
et al (1983) constatent que la puissance rroyenne des bateaux basés à
Papeete est plus élevée que dans les autres ports. Par ailleurs, la stabili-
sation de la puissance qui avait forterœnt augmentée de 1975 à 1980, déjà
rerrarquée par CHABANNE et GZ\ILET (1982), s'est confinnée.
La pêChe pratiquée est la p§che à la canne. Les poissons sont
attirés au rroyen d'un leurre en nacre et aucun appât n'est utilisé. Les
bancs de thonidés sont suivis grâce à la rapidité et la rraniabilité des
bateaux. Les poissons autres que les bonites et thons sont pêchés à la
ligne de traîne.
A la fin de l'année 1982, UGOLINI et al (1983) recensent 84 00-
nitiers en activité, dont la répartition est donnée sur la fig. 1. La flot-
tille de OOnitiers est très inégalement répartie sur le Territoire de
Polynésie. Le nombre de bateaux est le plus élevé dans l'île de Tahiti qui
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abrite 68 % de la flottille, dont 57 % dans le seul port de Papeete. De
plus, les pê<"'..heurs de ce port ont une activité beaucoup plus régulière que
ceux des autres centres qui exercent souvent une autre activité (transport
de passagers et de marchandises, par exerrple). Une étude détaillée de la
structure économique de la flottille peut-être trouvée dans UGOLINI et
al (1983).
Les bateaux effectuent des marées courtes, puisqu'elles ne
dépassent pas la journée en général, la durée rroyenne étant comprise entre
9 et 12 H suivant les lieux de pêche pour les pêcheurs de Papeete (GALLEl',
1983). Des rrarées de plusieurs jours existent, nais dans ce cas les bateaux
s'abritent pour la nuit dans un nouillage proche de leur lieu de pêche.
Les définitions de l'mité d'effort de pêche et des captures par
lUlités d'effort (c.p.u.e.) ou rendement sont les mêmes que les années pré-
cédentes :
- Unité d'effort de pêche. Elle est égale à un jour de rœr d'un
bonitier. Elle recouvre donc des durées de pêche variables et des puissances
de bateaux différentes. Un examen grossier de ce dernier point ne rrontre pas
d'influence notable, car les différences de puissances restent limitées et
le nombre de nernbres d'équipage est le rœrre (3 pêcheurs par bateau) .
- Capture par unité d' effort (c.p.u. e.) ou renderœnt. c'est la
prise effectuée pendant un jour de rœr. Elle peut être exprimée en naubre
de poissons par jour ou en poids (kg) par jour.
Pour la première fois cette année, il a été possible de calculer
les temps de pêche en heures (une correction est faite pour les marées de
plusieurs jours, par contre les temps de trajet entre le port et le lieu
de tÊche n'est pas décorrpté). cette unité d'effort de pêche n'est pas uti-
lisée ici pour rester en harrronie avec les années précédentes. Les résul-
tats relatifs à cette unité d'effort peuvent être trouvés dans CHABANNE
et al (1983) •
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Nombre de Nombre de jours Nombre totalAnnée Mois bonitiers de mer par de jours debateau mer
J 48 16,1 iiI iF 46 13,7 629H 46 17,3 795
1A 46 17,2 792
H 48 17,1 822
11982 J 47 17,9 841
J 46 15,1 696
A 46 15,7 720
S 46 13,3 612
0 46 15,0 689
N 44 14,0 616
D 44 17,8 781
ANNEE 1982 46 15,9 8764
ANNEE 1981 51 15,5 9528
ANNEE 1980 49 lR,2 9964
ANNEE 1979 45 17,3 9832
Tableau 1 - Effort de pêche nensuel des bcnitiers du port de Papeete
en 1982. Effort annuel de 1979, 1980, 1981 et 1982.
----..
ANNEE MOIS A B C !
J 74 17 8
F 76 9 15
M 79 10 11
A 71 21 8
M 79 15 6
1982 J 61 28 12
J 45 39 15
A 37 34 30
S 21 31 48
0 36 31 33
N 48 30 21
D 41 32 27
ANNEE 1982 57 24 19
ANNEE 1981 55 23 22
ANNEE 1980 53 35 12
ANNEE 1979 49 42 9
Tableau 2 - Proportions nensuelles en % de l'effort de pêche dans les
secteurs A, B, C au cours de l'année 1982. Proportions des
années 1979, 1980 et 1981.
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IV - lA PEœE A PAPEETE
4 •1. Effort de pêche
Nous avons vu que le p:>rt de Papeete est le centre de pêche le
plus important de Polynésie. Le nanbre mensuel de bateaux exerçant \IDe ac-
tivité de pêche, c'est-à-dire effectuant au roins tme rrarée dans le rois,
a varié de 44 à 48 pendant l'année et au total 54 bateaux ont fréquenté ce
port. La rroyenne nensuelle de 46 bonitiers en activité est en légère dimi-
nution par rapport à 1981 et 1980. (Tableau 1) .
Le rrontant total de l'effort de r;:êche s'est élevé à 8764 jours
de ner, ce qui constitue l'effort de pêche rnin:i.mum depuis qu'une évaluation
précise est effectuée. cela provient d' tme part de la diminution du nombre
de bonitiers et d'autre part d'une activité rroyenne (nombre de jours de ner
par bateau du tableau 2) presque aussi faible qu'en 1981.
4 .2. Zone de pêche
La zone de pêche des bonitiers de Papeete est représentée sur
la figure 2. On constate que l'effort a été distribué assez régulièreœnt
autour de Tahiti et qu'il décroit lorsque l'on s'éloigne de cette dernière
île, à l'exception de la région de l'île de Maiao, très fréquentée. La pêche
dans les endroits les plus éloignés est le plus souvent effectuée au cours
de marées de plusieurs jours.
Trois secteurs ont été définis en fonction de l' éloignenent au
p:>rt de Papeete : le secteur A est conpris entre 0 et 30 milles du p:>rt,
le secteur B entre 30 et 60 milles et le secteur C est situé au delà des
précédents .
Nous avons vu que l'effort diminuait lorsque la distance au
port augtrente, le secteur A est àonc le plus fréquenté (57 % de l'effort
de pêche) puis le secteur B (25 %) et le secteur C (19 %). La répartition
de la pêche est identique à celle de l'année précédente qui avait vue une
forte augnentation de la pêche dans les régions les plus éloignées (ta-
bleau 2). Au cours des quatre dernières années, la fréquentation des lieux
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de pêche les plus proches de Tahiti est cependant restée i..mp:>rtante, aug-
mentant nÊIre légèrenent.
La répartition mensuelle de la figure 3 montre que la pêche
est concentrée presque entièrenent dans le secteur A au cours du premier
serrestre. A partir du nois de juillet, les bateaux s'éloignent davantage,
surtout pendant la période d'août à octobre, le secteur C étant le plus
fréquenté au nois de septembre. Pendant le deuxième senestre la pêche est
à peu près égalenent répartie entre les trois secteurs.
4 .3. Composition des prises
Les captures se composent de trois espèces et d'un groupe
d'espèces diverses.
- La bonite (Katsuwonus pelarnis). Elle constitue 82 % des cap-
tures en nanbre de poissons et 63 % du poids des débarquerrents. Elle figure
presque toujours pour plus de 50 % des prises en poids, sa part étant maxi-
mum de juin à octobre de la mêrre façon que les autres années (fig. 4). Sa
proportion dans les débarquerrents a notableœnt diminué au cours des années
précédentes, passant de 8er90 % à 50-60 % du poids des captures totales
(tableau 3) .
- Le thon jaune (Thunnus albacora). Il entre pour 18 % et 35 %
des déba.:rquerœnts en nombre de poissons et en poids respectivement. Sa pro-
portion est maximum des nois de janvier à rrai et novernbre-décerrbre (fig. 4).
Sa quantité dans les captures a beaucoup augmenté, puisqu 1il représentait
noins de 10 % des captures et qu'il a atteint 46 % en 1981 (tableau 3) .
- Le coryphène (Coryphaena hippurus). Sa part est petite: 0,4 en
nombre et 0,9 en poids. Il a été surtout pêché en juillet, août et septembre,
sa présence étant négligeable les autres mois (fig. 4). Les quantités de
coryphène diminuent régulièrenent depuis 1979 (tableau 3) .
- Les espèces diverses entrent FOur 0,2 % en nanbre et 2 % en
poids dans les débarquerrents. Elles sont plus abondantes pendant les rrois
Fig. 4
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Evolution mensuelle de la composition (% en poids)
des captures des bonitiers de Papeete en 1982.
Tableau 3 - Composition des prises (en %) des bonitiers de
Papeete de 1976 à 1982.
* Prises non identifiées, comprises dans divers
BONITE THON CORYPHENE DIVERS
ANNEE
Nb Pds Nb Pds Nb Pds Nb Pds
1982 81,5 62,5 17,9 34,5 0,4 0,9 0,2 2,1
1981 75,3 51,1 24,1 45,6 0,4 1,4 0,3 2,0
1980 81,8 68,8 17,0 25,5 1,0 3,8 0,3 1,9
1979 86,0 66,4 11 , 1 20,0 2,4 9,1 0,6 4,5
1978 89,4 8,5
*
2,0
1977 78,2 17,1
*
4,7
1976 89,3 6,3
*
4,4
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Fig. 5 Prise totale - Rendements annuels de 1979 à 1982.
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de juillet, aoo.t et septembre (fig. 4). Au cours de l'année 1982, les es-
pèces suivantes ont été recensées (les débarquerœnts de ces espèces sont
détaillés dans CHABNNNE et al (1983)) :
+ les marlins, principalerœnt le narlin noir (Makaira indicus). Ils
sont présents toute l'année, mais les quantités pêchées ont été plus grandes
pendant le premier trirrestre et au nois d'aoo.t. Ils constituent 27 % du
nombre, mais 87 % du poids des espèces diverses.
+ le thazard (Acanthocybium solandri). Il est égalerœnt régulier dans
les captures d'où il n'est absent qu'aux rois de mai et juin. Iss quantités
sont rraximums d'aoo.t à novembre.
+ le thon à dents (Gymnosarda unicolor). Quelques poissons ont été
pêchés.
+ la carangue arc-en-ciel (Elagatis bipinnulatus). Quelques poissons
ont été débarqués.
4.4. Captures et renderœnts totaux
La. capture totale s'est élevée à 1067 tonnes de poissons et le
renderrent rroyen a été de 122 kg/jour (36,5 poissons/jour). Les débarque-
rœnts sont maximums des rrois de janvier à avril et au rois de décembre, et
minimums pendant le troisièrre trimestre (tableau 4). Ces variations dans
les prises correspondent aux variations des rend.erœnts du tableau 5.
Les quantités de poissons débarquées ont augrrenté régulièrerœnt
depuis 1979, année où les prises totales ont été estimées pour la première
fois, puisqu'elles étaient de 805 t en 1979, 992 t en 1980 et 1035 t en
1981. De la mê.rœ façon, le rendement rroyen, aussi bien en nombre qu'en
poids est le plus élevé de toute cette période (fig. 5).
L'analyse des prises Par espèce effectuée par la suite rontre
que l'augmentation des débarquements et des rend.erœnts est due à l' accrois-
serrent de la pêche du thon jaune, la bonite et les espèces diverses étant
stables et le coryphène ayant diminué assez forterœnt depuis 1979.
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Tableau 4 - Prises des bonitiers de Papeete en nœbre et en IX>ids (Kg.)
en 1982.
BONITES THONS (Y-F) CORYPHENE DIVERS TOTAL
MOIS
Nbre POlde Nbre Pold. Nbre Pold. Nbre Pold. Nbre Pold.
Janvier 171119 47145 7227 41384 32 297 45 2379 24323 912115
Fevrier 18726 67523 8227 725111 111 66 411 2199 271l1l3 142289
Mars 23124 53814 8959 41473 20 187 32 31182 32133 98476
Avril 37313 87485 51119 32347 26 42 11 1847 42369 1217211
Mat 21328 59146 6""" 36863 64 544 6 1491 27397 88953
Juin 25978 72585 4458 24941 93 739 7 382 311528 98647
Juillet 12289 38238 699 3685 238 1998 36 1472 13182 45393
Aout 16482 47664 1256 6893 226 1839 93 3591 18957 59978
Septembre 17892 39676 9211 61lBS 2711 22611 117 1568 191118 495119
Octobre 27884 58211 3374 19985 84 77B 79 1431 31421 88398
Novembre 13292 34B16 5713 47234 53 421 83 1752 19859 83423
Decembre 29716 69562 5486 34554 84 714 38 1718 35236 !96548
ANNEE 268774 6668li7 57258 367865 1198 9868 578 22743 319897 11166543
Tableau 5 - Prises par \.mité d'effort (N:ttd:>re/jour et Kg/jour) des
bonitiers de Papeete en 1982.
Effort BONITES THONS (Y-F) CORYPHENE DIVERS TOTAL
en Huees
CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE CPUE
Hals Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids Nbre Poids
Janvier 22,1 61 9,4 54 (B.1I4) (11.4) (11.00) 3 31,S 118
Fevrier 29,8 187 13,1 -115 (11,92) (11.1) (11.86) 3 42,9 226
Hars 29,1 68 11,3 52 (11.92) (11.2> (8.84) 4 48,4 124
Avril 47,1 1111 6,3 41 U'.83) (8.1) (B,81·) 2 53.5 t54
Hal 25,9 61 7,3 45 (B.88) (11.7) (B.8U 2 33,3 188
Juin 311,9 86 5,3 3B ,1 (11.9) (B.8U (B.5) 36,3 117
Ju 111 et 17,5 55 1,8 5 ,3 3 (11.85) 2 18,9 65
Raut 22,1 Il 1,7 18 ,3 3 ,1 5 25,1 83
Septembre 29,1 65 1,5 111 ,4 4 ,2 3 31,2 81
Octobre 48,5 84 4,9 29 ,1 1 ,1 2 45,6 117
Novelllbre 21,4 55 9,3 77 (8.89) (B. 7) , 1 3 38,9 135
Decembr. 38,8 89 6,9 44 ,1 (8.9) (B.84) 2 45,1 136
ANNEE 29,8 76 6,5 42 ,1 1 (B.87) 3 36,S 122
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4 .5. Prises et rendements en oonite
ra quantité de oonites capturées est de 666 tonnes, soit
261 •000 poissons (tableau 4). Le renderœnt annuel ncyen s'est élevé à
76 kg/jour (29,8 bonites/jour).
De 1979 à .1982, les débarquerœnts de bonites ont été très va-
riables d'une année à l'autre, Irais on n'observe pas de tendance à la hausse
ou à la baisse. Concernant le renderœnt, la conparaison avec les rendeIœnts
annuels noyens des années 1975 à 1981 (fig. 6) montre que l'année 1982 se
situe au niveau des années 1975 à 1977. Il Y a donc eu une rerrontée dU ren-
derœnt après les trois années de minimum qui ont suivi les prises exception-
nelles de 1978.
Les variations saisonnières des renderœnts sont représentées
sur la figure 6. Le schéna. annuel habituel est observé. Les rendenents
sont bons pendant la première partie de l'année, ils chutent au nois de
juillet qui présente le minimum, puis renontent au CXJurs du dernier tri-
rœstre. ra corl"lparaison avec les rendenents rœnsuels ncyens sur la période
1975-1982 (fig. 6) nontre que l'année 1982 est assez proche de cette année
ncyerme théorique avec, cependant, deux différences notables : les pics
d'avril et d'cx:::tobre, ce dernier constituant d'ailleurs le plus fort ren-
derrent observé pendant ce nois.
Les rendeIœnts ont été calculés pour chacun des secteurs défi-
nis en 4.2. Le secteur A, c:::xJITpris entre la côte et la distance de 30 milles
présente le rendement annuel le noins élevé : 24,9 oonites/jour. Dans le
secteur B, il est égal à 31,3 bonites/jour et à 42,6 bonites/jour dans le
secteur, le plus éloigné de Papeete. Ce résultat est CXJnforrœ aux obser-
vations effectuées les années précédentes qui avaient nontré que les ren-
d.errents augmentaient lorsque l'on s'éloignait de Tahiti. les variations
rœnsuelles de la figure 7, CXJnfinœnt égalerœnt que les variations saison-
nières d'abondance apparente des bonites sont beauCXJup plus accentuées dans
les lieux de pêche situés au large que dans ceux se trouvant près de la
côte. Il faut dt autre p:1rt noter les rendements très élevés observés dans
le secteur C pendant le nois d'avril, puisque 140 oonites ont été capturées
par jour de pêche.
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4.6. Prises et rendements en thon
368 tonnes de thons ont été capturéesen 1982, soit 57.000
poissons. Le rendezœnt annuel est de 42 kg/jour ou 6,5 thons/jour.
Les quantités débarquées sont en baisse Par rapport à l'année
précédente (472 t), mais elles sont encore nettement supérieures à celles
de 1980 (253 t) et 1979 (161 t). Le renderrent de l'année 1982 est égale-
rrent plus faible que celui de l'année précédente (fig. 9). On obse:r:ve donc
une stabilisation de la pêche du thon après les augrœntations des années
passées.
Les variations rrensuelles du renderœnt (fig. 10) nontrent que
les captures sont les plus fortes au premier trirrestre et en novembre-
décembre, c'est-à-dire Pendant les nois où la température de l'océan est
la plus élevée. Un minimum très marqué est visible Pendant le troisième
trimestre. Par rapport à l'année rroyenne, calculée sur la période 1977-1982,
les variations saisonnières sont identiques, mais beaucoup plus accentuées
dans les maximums.
Les renderrents ont été du rrêrœ ordre de grandeur dans les trois
secteurs A, B et C : 7,0, 5,3 et 6,9 respectivernent. La figure 11 fait ap-
Paraître que les prises ont été meilleures près de la côte (secteur A) pen-
dant le premier trirrestre de l'année, alors qu'elles ont été plus fortes au
large en fin d'année. Le minimum de renderrent est noins marqué dans le sec-
teur C, c'est-à-dire sur les lieux de pêche les plus éloignés de Tahiti.
4 .7. Prises et renderœnts en coryphène
Le poids des coryphènes capturés en 1982 est de 10 tonnes pour
1200 poissons. lE rendement annuel est de 1,4 kg/jour ou 0,1 coryphène/jour.
La baisse des débarquerœnts, observée depuis 1979 (73 t) con-
tinue bien qu'elle soit noins i.rrp::>rtante que les deux années précédentes
(38 t en 1980 et 14 t en 1981). Le rendement annuel obtenu fait r:;artie des
minimums observés depuis 1976 (fig. 12). En fait sur les sept années con-
nues, c'est le renderœnt de l'année 1979 qui apparaît comme inhabituel.
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Deux périodes se distinguent très nettement dans la pêche :
l'une de rendements maximums, courte, couvre les rrois de juillet à septembre,
l'autre dont les prises par jour sont au plus égales à 0,1 coryphène englobe
tous les autres rrois (fig. 13). La comparaison avec l'année moyenne calculée
de 1976 à 1982, rrontre que les périodes de transition entre les mauvais et
bons renderrents ont été absentes cette année.
Sur l'ensemble de 1982, le secteur C présente les mailleurs ren-
dements (0,2 coryphène/jour), ceux des secteurs A et B étant égaux à 0,1
poisson/jour. Les plus fortes prises mansuelles par unité d'effort ont été
cependant observées dans le secteur A en juillet et septembre (fig. 14).
4 .8. Cornposition en longueur des captures
Les mansurations des poissons sont effectuées au débarquemant
des bateaux selon une méthode récapitulée dans GALIEI' (1983). La longueur
mesurée est la longueur ronde, L.R., qui est la distance allant de l'ex-
trêmité du museau à la fourche de la nageoire caudale en suivant la cour-
bure du corps. Elle est relevée au moyen d'un mètre souple. Les cQI'['lJ;X)si-
tions en longueurs mensuelles sont récapitulées dans CHABANNE et al (1983).
4.8.1. Bonite
L'intervalle de taille des bonites débarquées au cours de l'année
1982 couvre de 25 cm à 91 cm, mais, corme pour les années précédentes, la
majorité des captures (93 %) est composée de bonites dont la longueur est
comprise entre 42 et 66 cm (fig. 15). Les grandes bonites, d'une taille su-
périeure à 75 cm, sont présentes de la même façon que dans les années anté-
rieures. La forma de la distribution annuelle des longueurs est très proche
de celle observée en 1980 (CHABANNE et al, 1982).
Les grandes bonites sont plus abondantes Pendant les rrois de
janvier à juin, le maximum se situant en avril. Elles peuvent pratiquemant
être absentes des prises pendant la deuxièma partie de l'année. Les plus
petites bonites ont été capturées Pendant le rrois de juillet. Le recrute-
ment. dans la pêcherie est cependant maximum pendant la première partie de
l'année entre janvier et juin.
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Les canpositions en longueurs mensuelles sont beaucoup plus
étalées pendant le premier semestre. Deux, trois, parfois quatre Irod.es
sont visibles, en particulier en janvier et février. Deux nodes principaux
sont présents pendant ces six premiers rrois de l'année, l'un situé vers
45-50 cm, l'autre centré sur 60 cm. Les distributions se resserrent ensuite.
Elles reste..nt bimodales au troisièIœ trimestre avec un node vers 55 cm et
un deuxième entre 60 et 65 cm. Au dernier trirrestre, un seul groupe prin-
cipal apparaît e..ntre 50 cm et 60 cm.
L'intervalle de taille des thons capturés en 1982 s'étend de
30 cm à 165 cm, cePendant la presque totalité des PJissons mesurent entre
45 cm et 110 cm. ceux groupes principat.i'X apparaissent dans la composition
annuelle représentée sur la fig. 16, l'un est centré sur 50-60 cm, l'autre
sur 85-95 cm.
Les plus petits poissons ont été pêchés pendant les mois de
JUlI1 et de juillet, I1E.is ainsi que pour: les bonites, la proportion de thons
jaunes de petite taille est plus élevée au cours du premier senestre. les
plus grands thons jaunes, d'une longueur supérieure à 130 cm sont pêchés
principalerœnt. pendant l'été austral (déce.'Tbre-février).
Au premier trirœstre, les prises sont composées par deux groupes
nettement différenciés, dont les rrodes se situent vers 50-55 cm et 85-90 cm.
Par la suite les thons du premier groupe sont toujours présents dans les
captures alors que l'importance du deuxième diminue, et il disparaît pres-
que canplèterrent dans la deuxième p<-'lrtie de l'année.
Les coryphènes pêchés au cours de l'année mesuraient de 26 cm
à 151 cm, la presque totalité des PJissons étant d'une taille canprise en-
tre 100 et 140 cm (fig. 17).
Il ne ressort rien de reIlE.rquable des distributions mensuelles,
l'échantillonnage étant le plus souvent insuffisant. Il peut slinplernent
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être noté la capture de quelques très petits poissons (25-35 cm) au nois
d 1 avril.
v - LA. POCHE DANS LI ENSEMBLE DE lA POLYNESIE
5.1. Districts de Tahiti
Dans 11 île de Tahiti, des bonitiers exercent leur activité en
d='J1ors de PaPeete, principalerœnt dans les districts de Paea et Vairao.
La pêche de ces bateaux ni est pas aussi bien suivie que celle de ceux basés
à Papeete. Pour quelques uns dl entre eux, nous avons cePendant pu obtenir
des infonrations assez régulières qui ont pennis les est:i.m3.tions ci-dessous.
Treize bonitiers sont recensés dans les districts de Tahiti, rrais
seulerrF..nt neuf ont pêché pendant 11 année 1982. LI effort de pêche total de
ces neuf bateaux a été estimé de l 1ordre de 1500 - 1600 jours de rrer (1564 )
pour 11 année, soit un nontant dl effort annuel assez voisin de celui de 11 an-
née précédente (0iABANN'E et GALLEI', 1982). Llactivité mensuelle rroyenne dlun
bateau slélève à 14,5 jours de rrer. Ce chiffre est peu inférieur à celui
obtenu !?Jur les bonitiers de PaPeete (15,9 jours de mer par rrois, par ba-
teau). Il est netterrent supérieur à celui de 1981 (10,3 jours de rrer par
rrois, Par bateau), rrais JX>ur cette dernière année nous ni avions pas dl infor-
rrations sur llactivité de chaque bateau et llensemble de la flottille avait
été retenu.
Les renseignements obtenus sur les lieux de pêche rrontrent que
la zone de pêche est restée identique à celle de;1981 (CHABANNE et GALLET,
1982) : le carré statistique G5 de la figure 2 est le plus fréquenté, en-
suite ce sont les carrés F5 et H5. Pendant la rrauvaise saison de pêche,
Cl est-à-dire des rois de juillet à septembre, certains bateaux Si éloignent
davantage et vont pêcher près des îles de MAIAO (D5), TEI'IAROA (F4) et
MEHEI'IA (15).
Les captures (1) ont été estimées à 210 tonnes pour 11 ensemble
des espèces, se répartissant en 142 tolmes de bonites, 61 tonnes de thons
(1) Les estirrations détaillées sont données dans COUPUT (sous presse).
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jaunes, 5 tonnes de coryphènes et 2 tonnes de divers (tableau 6). Le ren-
derœnt toutes espèces est de 42,4 p:::>issons par jour de rœr (134 kg/jour)
se décanposant ainsi .: 36,0 bonites, 5,8 thons, 0,4 coryphène. Si l'on
compare avec les rend.erœnts des bonitiers de Papeete (tableau 5), on cons-
tate que le renderrent des bateaux des districts est supérieur de 6 pois-
sons/jour (environ 15 %). ce sont les bonites qui provoquent cette diffé-
rence, les renderœnts en thons éta."1t nâne légèrerœnt supérieurs à Papeete.
Les variations saisonnières des renderœnts des bonites et des
thons sont représentées sur la figure 18. Elles se résument ainsi :
- pour la bonite, renderœnts plus élevés Pendant les rrois de
mars à juin (maximum au rrois d'avril) et octobre à décembre. Le minimum se
situe aux rrois de juillet, aoüt et septembre.
- pour le thon, la première partie de l'année (maximum en
janvier) et les deux derniers rrois presentent les rreilleurs renderrents.
Les captures sont très basses en juillet et aoüt.
Ces variations sont très proches de celles observées pour les
bonitiers de Papeete. CePendant les écarts sont beaucoup plus accentués
principalerœnt dans le sens des renderrents les plus forts. La mêrre obser-
vation peut être faite pour les coryphènes.
5.2. Iles Sous-le-Vent
GALLE!' et TEURI (1982) ont répertorié 21 banitiers dans les
Iles Sous-le-Vent, pratiquant régulièrerœnt la pêche. ces bateaux se répar-
tissaient cœme suit : 1 bonitier dans l'île de Huahine, 2 dans l'île de
Bora-Bora, 9 dans l'île de Raiatea, 9 dans l'île de Tahaa. ces chiffres
sont un peu plus élevés que ceux donnés de tmLINI et al. (1983), reportés
sur la figure 1, nais ces derniers sont établis sur la fin de l'année 1982.
Nous retiendrons donc l'inventaire de GALIE!' et TEURI.
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Tableau 6 - Prises et rendarents armuels des boniti.ers des
districts de Tahiti en 1982.
Bonite 'lhcn Coryphène Divers 'Ibtal
,
1Prises en ronbre 56.000 9.000 550 ! 30 65.580• de poissons
Prises en poids 141,5 61,2 4,7 2,3 209,7.(tex'.nes)
c.p.u.e. 36,0 5,8 0,4 0,02 42,4
nb/jour
c.p.u.e. 90 39 ~ 1 1 134poids/jour
i
Tableau 7 - Récapitulatif de la pêche bonit1ère artisanale
en Polynésie Française.
Nb Bonite 'lb:ln ~""Jbonitiers
-
Papeete 46 666 368 1.034
Districts Tahiti 9 142 61 203
Iles Sous-le-Vent 21 170 27 197
Moorea 6 79 44 123
Tuanotu-Ganbi.er 2 * * *
Marquises 3 * * *
'lUI'AL ••••••••• 87 1.057 500 1.557
* - Prises négligeables.
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Les données recueillies en 1982 sur la pêche des Iles Sous-Ie-
Vent sont très incœq:;>lètes. Elles ont pennis cependant une estimation des
captures dont le détail peut être trouvé dans CDUPur (sous presse). les
prises de thonidés ont été estimées pour l'ensemble de la flottille à 197
tonnes se décanposant en 170 tonnes de oonite et 27 tonnes de thon jaune.
Nous n'avons pas d'évaluation pour les coryphèneset les espèces diverses.
Nous n'avons pas de données de rendements comparables avec celles
des oonitiers de Papeete ou des districts de Tahiti. En effet, pour ces der-
niers endroits nous regroupons les infonnations de plusieurs ba.teaux, alors
que pour les lies Sous-le-Vent, nous n'avons des renseignements que pour un
seul bateau, basé à Uturoa (Ile de Raiatea) et pour la période allant des
nois de nai à décembre. Les rend.enents obtenus par ce bateau sont supérieurs
à ceux des oonitiers de Papeete pour la oonit.e, puisque les renderrents men-
suels sont en noyen!1e deux fois plus élevés. Pour le thon jaune, ils sont
plus faibles (deux à trois fois). Concernant le coryphène, les renderrents
du bateau de Paiat.ea sont d'environ trent.e fois supérieurs à ceux des boni-
tiers de Papeete, mais ce ba.teau est spécialerœnt intéressé par la capture
de ce poisson.
Les variations saisonnières observées sont identiques à celles
de la pêcherie de Papeete : rendement minimum de juin à septembre pour la
oonite, de mai à septembre pour le thon jaune.
5.3. Récapitulation de la pêche oonitière traditionnelle
en Polynésie
En dehors des centres de pêche traités plus haut (port de
Papeete, districts de Tahiti, Iles Sous-le-Vent), il existe d'après lmLINI
et aL (1983) 6 l:onitiersdans l'Ile de l-borea, loonitier dans leslles
Garrbier, 1 da'1S l'archipel des 'fuëlllDtu et. 3 dans les Iles Marquises.
Les bateaux des Iles Marquises n'ont pratiquement pas exercé la
pêche thonière de surfa.ce au cours de l'année 1982. les deux bonitiers des
Gambier et des Tuanotu ne pêchent que de faQJI1 très épisodique. Pour tous
ces bateaux, les prises peuvent être considérées corme négligeables.
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Pour les bateaux de l'île de Moorea, l'estimation des captures
a été faite sur les bases suivantes : renderœnts identiques, à ceux des
bonitiers de PaPeete, car ils fréquentent les rrêrres lieux de pêche, effort
de pêche équivalent à celui des bateaux des districts de Tahiti (caracté-
risttques commerciales voisines). Sur ces bases, les captures annuelles sont
de l'ordre de 79 tonnes de bonites, 44 tonnes de thons, 1 tonne de coryphènes.
Le tableau 7 récapitule les captures de thonidés (bonite et thon
jaune) de la pêche bonitière artisanale. Au cours de l'année 1982, elles
ont été de l'ordre de 1500 tonnes réparties en 1000 tonnes de bonites et
500 tonnes de thons.
5.4. Changerœnts dans la pêche
Ce bateau a été mis en service en 1981 dans le but de donner
une dilœnsion plus "industrielle" à la pêche bonitière. Sa. taille plus im-
portante que les bonitiers traditionnels et son autonomie autorisent des
marées d'environ une semaine et des déplacerrents plus lointains. cela pennet
d'éviter les retours quotidiens au port et la fréquentation de lieux de pê-
che inaccessibles à la pêche actuelle.
Le travail de ce bateau a été très largerrent perturbé au cours
de l'année 1982. Il n'a accompli que 66 jours de pêche, répartis tout au
long de l'année. Sa. zone de pêche s'est localisée presque exclusiverœnt
dans le nord-ouest de l'archipel des Tuarrotu, autour des atolls de Rangiroa.,
Tikehau et M:l.taiva. Ses captures ont été de 35 tonnes, pour un rendement de
531 kg/jour. ce renderœnt est donc très largerœnt supérieur à celui de bo-
nitiers de PaPeete (122 kg/jour). Il est difficile de détenniner la part de
l'augrrentation de la puissance de pêche due au bateau, car son exploitation
s'est déroulée dans des zones différentes de celles des bonitiers, inexploi-
tées donc a priori plus favorables. La. corrposition de la prise est la sui-
vante : 26,5 tonnes de bonites (76 %), 5,8 tonnes de thons jaunes (16 %),
0,8 tonne de coryphènes et 2 tonnes de divers.
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5.4.2. Q!êE2~!~!f~_~~_22~~~~E~~!Qns
~_E2!~êQ~~_iQ~Ç~P.)
Des données ont été recueillies sur la pêche effectuée à pro-
ximité de deux D.C.P., l'un situé près de l'île de Moorea, l'autre à Tahiti
(Vairao). Les informations ont été collectées lors des enquêtes réalisées
au port de PaPeete.
ces D.C.P. sont restés en place pendant les mois de janvier,
février, rrars et avril. Nous ne connaissons pas la totalité de l'exploita-
tion qui s'est déroulée près de ces dispositifs, de nombreuses marées nous
ayant échappé, en particulier toutes celles des oonitiers basés à Vairao.
En conséquence, seuls les rendeIœnts présentent de l'intérêt (tableau 8) .
Si l'on comparé les rendeIœI1ts obtenus près des D. C. P. à ceux
de l'ensemble des bonitiers de Papeete (tableau 5), l'on constate que les
prises sont sensibleIœnt rreilleures autour des D.C.P .. Pour la période con-
sidérée, le rendement total près des D.C.P. a été de 66,7 poissons/jour
(294 kg/jour) alors qu'il s'est élevé à 42,1 poissons/jour (152 kg/jour)
pour toute la pêche de Papeete. L'augmentation des prises est du mêIœ ordre
de grandeur pour les bonites et les thons jaunes.
Tableau 8 - Rendements des bcnitiers ayant pêché autour des D.C.P.
de Tahiti (Vairao) et f>bJrea.
1 Bonites 'ilions jaunes TotalEffort!'bis -------- -------- -------- -------- -;;i;~~-I~~-/-j:~--(jours) Nb/jour Kg/jour Nb/jour Kg/jour
Janvier 8 43,3 121 16,4 95 59,7 i 216
Février 35 55,3 154 20,1 177 75,5 339
Mars 5 33,4 87 17 ,8 82 51,2 169
Avril 14 Bo,7 192 12,1 78 92,8 270
TCYI'AL 62 49,0 153 17 ,6 136 66,7 294
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VI - CCNCLUSION
La pêche oonitière artisanale polynésienne a gardé son visage
traditionnel en 1982. Les quelques changetœ.J:l.ts amorcés en 1981, ne se sont
pas développés et n'ont pas eu d'impact suffisant pour modifier l'exploi-
tation.
Les captures de thonidés sont en légère augrœntation par rapport
aux trois années précédentes et ont dépassé 1500 tonnes. Les prises de bo-
nites sont plus :i.Inj;x)rtantes que ces trois années, en raison d'un accroisse-
ment des renderœnts, qui ont retrouvé les valeurs des années 1975 - 1976 -
1977. En revanche, les débarquerrents de thons jaunes ont diminué par rapport
à 1981, ma.is les rendements sont restés du rrêrœ ordre de grandeur.
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